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XI I. Zur Geschichte cles PalIdutns ; 
uoit N. W. Fischer .  
B i s  zuln Jabrc 1827 waren unsere Keniitiiisse von den 
chemiscbeu Verbindungen. diescs Mctalls sebr diirftig. Mali 
kaiinte nur eiii Oxyd und eine Chlorverbindung, welche 
mit den Chlonnetallen der drei Alkalien Doppelsalze bildet, 
und von den Sauerstoffsalzen nur das salpetersaure, ver- 
mittelst dessen durch Einwirkung der Schwefelstiure das 
scbwefelsaure, und durch Verinischen init phosphorsauren, 
wcinsauren, citrouensaureii und oxalsaiireii Salzen die Pnl- 
ladiumsalze dieser SBuren, als gelbcs Pulver dargestellt wer- 
den, - \vie diescs aus B e r z e l i u s  Lehrbuch, 3. Aufl., wel- 
cbcs den damaligeu Standpuiikt dc i  Wissenschaft darstellt, 
am sichersten hervorgcht. Durc~ imi i i eu  in diesein Jahre 
(1827) erscbienenen Aubatz ,,Zur Geschichte des Palladium” 
( S c h w e i g g e r s  Jahrbucb Bd.51J’sind unaere Kenntuisse von 
diesem Wetall auch nur iu folg&ideii wenigen Punkteu erwei- 
tert worden: dafs nlimlich die blaue oder blaugriine Farbe, 
welcbe Ammoniak zu der Palladiumauflbsung im Ueberwhut 
zugesetzt , zeigt, von einem Kupfergehalt des Metalls her- 
riihrt, dafs die neutrale salpetersaure Auflbsung nach eini- 
ger Zeit fast alles Oxyd abscheidet, so dafs die dariiber 
stehende fast kaum gefsrbte Fliissigkeit nur Spuren von 
dem Metall enthtilt, dafs die Alkalien aus der Auflbsung 
einen braunen, iin Ueberschufs .sich mit brauner Farbe auf- 
h e n d e n  Niederschlag, und dafs Aminouiak mit dem Chlo- 
riir aufser dem bekaniiten von V a u q u e l i n  zuerst darge- 
stellten rothen auch noch einen gelben Niederschlag bildet. 
Endlich hattc ich spgter (1829) noch beobachtet, dafs das 
Palladium sowohl DUS dein Cblorlir als aus der salpeter- 
sauren Auflbsung durcli Stickgas und zwar uicht nur durch 
den freieo, soiidern durch den iii der atinosphtirischeii Lnft 
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cntlialtciicu reducirt wcrde (Dies. Aunolcn 13d. 17). Scit die- 
scr Zcit sind unsere Kenntuisse fiber das Metall schr er- 
wcitert wordcn, so ( I n k  lnan gegenwiirtig drei Oxyde - ciii 
Suboxyd, ciii Oxydul (clas friihere Oxyd) und ein Oxyd ; und 
cbcii so drei elilorverbiiiduugeii, ciii Subchloriir, ein Chlo-. 
rtir uiid cin Chlorid aiiiiiinint, SO wic Vcrbindungcii clieses 
ChIorUrs und Chlorids init den Chlonnetnllen dcr Alka- 
lien etc. Ebcii so siiitl die bcidcu Niedcrschliige, wclclic 
Aminonink mit dcr Auflilsuiig cles Chloriirs hcrvorbriiigt, 
dcr rotlie und dcr gelbc als isomcr.crkannt wordeu etc., 
wic dicscs nin vollstliudigstcn wictler in dcr .5. Aiiflage 
von TI c r z c 1 i u s  Lchrbucli aiigegebeii ivird. 
Die folgcii~lcn Beinerkuiigcn sollcn clazu bcitragcii mnn- 
che Augabcn zu bcrichtigeii , besonders in  Bezicliung des 
Vcrhaltcns clieses Mctnlls zu den Siiureii uiitl Alkalicii, wcl- 
clics ganz abwcichciid von den tibrigcu R.Iclallcu ist , uiitl 
woriibcr die Angiibcii so widersprecheud sind. 
1. V e r b n l t e n  xii d e n  Y i i u r e n .  
'1. ZIII. S a l p c l c r r B u r e .  
W i c  liiugst bckaniit wird diescs Metall ganz abweicliaid 
von alleii andern, welclic sich auf Kostcu der Salpetersaurc 
oxydiren , bei gewuhnlicher Tcinpcratur ohnc alle Lufteut- 
wickelung aufgelbst, d. h. die Salpetersiiurc wird iiiir zu sal- 
petriger Siiurc desoxydirt. Zugleich gelit die Auflbsiiug sehr 
langsain voii staltcn, wYlirend beiin Erhitzcu der Slure  Sticli- 
oxydgas ciitwickelt und schiiell cine geslttigte AuflUsung 
gebildct wird. Der Gruiid davon dilrfte wahrscheiiilich fol- 
gender seiu : ohne Mitwirkuiig der Warme wird unmiltelbar 
salpetrigmures ~alladiumoxydul gebildct, welches durch die 
Gegeiiwart dcr Salpeterssure iu salpctcrsaurcs vcrwaudclt 
wird nntcr Abscheidung dcr salpctrigcii SPure, diese niiiiiiit 
demuach ilnruer mchr zu, uiid wirkt lienimeiitl auf die fcr- 
liere Auflasung ein. Wcuu dalier der Versnch in versclilos- 
sciieii Gcf;ifsen vorgcnouimen wird, so niumt die AnflS- 
sun,n 
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sung des Metalls nur sehr langsam zu und htlrt nach eini- 
ger Zeit ganz auf - wie man dieses aus der Flirbuug der 
Stiure sehr leicht wahrnehnien kann - in offenen Ge- 
&ken hingegen gebt die Aufl6sung weit rascher von stat- 
ten, so dafs unter gleichen Urnsttinden eiue geslttigtere 
Auflbsung gebildet wird. Im ersten Falle hat die Auflb- 
sung eine lichte, im zweiten Falle eine dunkle braune Farbe, 
wie auch die Reagentien in jener Auflbsung eine weit ge- 
ringere Menge Palladiumoxyd als iu der lctzteren anzeigen. 
Bei erhbhter Temperatur nimmt natUrlich die Auflbsung 
des Metalls weit rascher zu, so dafs schuell eine gesattigte 
erhalten wird. 
Im Exsiccator Uber Aetzkalk bei gewtlhnlicher Tempe- 
ratur getrocknet, erhtilt man das Salz, gleichviel ob aus 
der kalten oder warmen Auflbsung, theils als feine rhom- 
bische Prismen von brauugelber Fnrbe, theils als braun- 
rothe Salzmasse, wie es K a n e  angegeben bat. In beiden 
Zustlnden zerflieht es an der Luft und lost sich vollkom- 
men im Wasser auf. Die AuflOsung ist braun, mit vie1 
Wasser verdbnt ,  gelb. 
Wenn K a n e  angiebt, dafs die Aufltlsung in einer ge- 
ringen Menge WaSser beim Verdiinneii iersetzt wird und 
sich ein basisches Salz abscheidet, SO ist es allerdings rich- 
tig, indem durch dieses VerdUnnen die Zersetzung beschleu- 
nigt wird, welche aber auch bei der gessttigten Auflbsung 
stattfindet. Das Salz bildet nehmlich unmittelbar eiue klare 
braune Auflbsung, welche bald eine dunklere Farbe an- 
nimmt, trfibe wird, und nach llngerer Zeit fast alles Palla- 
dium als basisches Salz abscheidet, wlhrend die dadber  
stebende Fliissigkeit nur Spuren voin Metal1 entbtilt. Was  
aber bier erst nach langer Zeit erfolgt, wird durch das Ver- 
dilnnen mit Wasser sehr beschleunigt. Wie  ich dies a. a. 0. 
S. 196 angegeben habe. 
Wird  hingegen die salpetersaure Auflbsung bei einer 
bbheren Temperatur zur Trockuifs vcrdalnpft , so nimmt 
nach deln Grade der Temperatur die Aufl6slichkeit im Was- 
ser immer mehr ab, so dafs schon von dem bei '25-3W 
Poggeodorpr Annol. Rd. I.xxI. 2R 
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gebildeten Rackstand ein Theil ungelbst bleibt, und von 
deln bei 100- 120° getrockneteu nur eine geringe Menge 
aufgelbst wird, d. h. also dafs beim Verdunsten unter Mit- 
wirkung der W-tirme SnlpetersYure sich verfluchtigt und dec 
trockeue Rflckstand nach der angewandten Warme entwe- 
der zuin Theil oder ganz in basisches Salz, oder wie es 
bei der Temperatur von 120 - 130' der Fall ist, in basi- 
sches Salz, in Oxydul und drcifach basisches, nach Kanc ,  
oder endlich blofs in Oxydul verwandelt wird. Daher es 
auch bei 100 - 120° getrocknet, ganz trocken bleibt, weil 
nur das ireiitrale Salz Feuchtigkeit anziebt. Auch sieht der 
Rtickstaiid nicht inehr braun, sondern inehr grau BUS, uud 
wenn er nur Oxydul enthllt, grau krystallinisch und metal- 
lisch glznzend, und lost sich lei& von dem Gef;lfse ab. Diese 
Neigung, in basisches Salz Uberzugehen uud folglich Sal- 
peterstiure fahren zu lassen, ist auch der Grund, dab  die 
wasserige LOsung des neutralen Salzes, wie angegeben, nach 
einiger Zeit sich trubt und basisches Salz abscheidet. W a s  
eelbst bei der nicht verdainpften gessttigten AnflOsung des 
Metalls in  Salpeterslure, also bei freier Saurc, vorausge- 
setzt, dafs sie iiicht zu vie1 betrage, wenn auch nicht in 
dem Grade erfolgt. W a s  in der wasserigen AuflOsung erst 
nach liingerer Zeit erfolgt, wird schnell bewirkt, wenn man 
der Auflbsung Salze, wie Kochsalz, Salpeter u. s. w., ja 
selbst Salpeterslure zusetzt: das basische Salz schlagt sich 
schnell nieder, und die dartiber stehende saure Flassigkeit 
enthllt iiur eiue geringe Meiige Palladium aufgelbst. Der 
Grund davon ist, dafs das basische Palladiumealz die Ei- 
genschaft hat, sehr laage im Wasser suspendirt zu bleiben; 
iiidem nun diese Sake  oder die Salpetersaure sich mit dem 
Wasser verbinden, wird die Abscheidung desselben be- 
achleunigt. Bleibt jedoch die FlUssigkeit bei Anwendung 
der Salpeterslure llngere Zeit tiber dein gebildeten Nie- 
derschlag steben, so lost aie ihn freilich wieder auf. Aus 
diesem basischen Salz zieht das Wasser, damit digerirt, 
alle Sliure aus, so dafs nach vollkoinmenem Ausslifsen nur 
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ein dunkelbraunes Pulver zurlickbleibt, das Hydrat des 
osyauis. 
2. Z u r  S c l i w a f e l r l u r c .  
Das cohiirente, geschmiedete Metall wird von dieser SPure 
kaum angegriffen, hingegen das schwammige, welches aus 
inebreren Salzen beim Erhitzen erbalten wird, und auch das 
durch die Feile in Pulver dargestellte, lost sich beiin Er- 
hitzen unter Eiitwickelung von scbwefliger Slure mit roth- 
brauner Farbe auf, indem sich zugleich bei fortgesetztein 
Erhitzen auf dern noch ungeltlsten Metall das Salz als brau- 
nes Pulver absetzt. Die Aufltlsuug, die vie1 freie Saure ent- 
halt, liifst sich mit Wasser verdliunen, oliuc eiiie TrUbung 
zu erleiden. Eben so ist das Salz leicht iin Wasser auf- 
lbslich; beide Aufltlsungen sind gelb. I)a die iiberschussige 
Schwefels2ure erst bei dein Siedpunkt derselben verfltich- 
tigt werdea kanri, bei dieser boheii Telnperatur aber das 
neutrale Salz selbst zersetzt wird, so kann es a d  diese 
Art nicht gut dargestellt werden, sondern entweder durch 
das Auflbsen des Oxydulbydrats in der Schwefebure, 
oder, was dasselbe ist,’ wenn die Schwefelsaure zugleich 
mit Salpeterslure auf das Metall einwirxt, wie es K a n e  
bereitet hat. Hier 80llte nur gezeigt werden, d a t  die Schwe- 
felstiure auch fiir sich das Metall anfzulllsen vermag. 
Dafs auch dieses Salz die Neiguug hat in basisches libar- 
zugehen, geht schon aus K a 11 e’s Versiichen hervor , nach 
welchen die Aufkkung dee neutraleu Salzes durch vie1 Was- 
ser ein basisches Salz abscheidet, was bei der gesattigten 
Aufltlsung mit freier Stiure aus dem Gruude aicht auch 
der Fall ist, weil die SchwefelsHure nicht abdunstet. 
3. Z u r  S a l z r i u r e .  
Unter Zutritt der atmospharischen Liift greift diese Sliure 
das geschmiedete coh#rente Metal1 niir sehr unbedeutend 
an, das schwaminige hingegen, oder das Feilpulver ltlst sie 
vollstaudig, obgleich lailgsam unter Mitwirkung der Warme 
auf. Sol1 die Auflosung rasch und auch init dem-geschmie- 
28 * 
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deten bereitet werden, so wird zu der Slurc so lauge 
Chlorgas geleitet, bis alles Metall aufgelost wird. (Chlor- 
wasser selbst, welches so leicht Gold auflbst, wirkt unbe- 
deutend auf dieses Metall ein.) 
Wird an der Stelle des Chlors Salpeterssure zu der 
Salzslure gcsetzt, so kann zwar ebenfalls schnell eiiie ge- 
siittigte AuflOsung erhalten werden, aber das beiin Ver- 
dampfen, selbst bei l O O " ,  erhaltene Salz, Chlorih, ist nicht 
rein, sondern eiithllt noch inehr oder weniger salpetersaa- 
res Salz l), wie aus dern Folgenden hervorgehen wird. 
Die gebildete Auflbsung im Exsiccator tiber Aetzkalk 
getrocknet, stellt das ChlorUr in prisinatischen Krystalleii, 
oder als krystallinischo Masse von rothbrauner Farbe dar, 
welche am der ohne Salpeterslure gebildeten Auflbsuiig 
erhalten, oollkofflmen trocken bleibt. Das Salz hingegen, 
welches aus der mit Hdfe der Salpeterslure gebildetcn 
Auflllsung erhalten wird, zerfliefst an der Luft, Das letz- 
tere findet auch statt, wenn die Auflbsung bei einer Tem- 
peratur von 30" uiid auch bei der ilber 100° getrocknet 
worden ist, nur dafs im letzterii Falle das Salz uicbt mehr 
zerfliebt, sondern nur feucht wird. Der Unterschied in 
dem Verhalten d'es Chloriirs zor Feuchtigkeit der Luft, je 
nachdein die Auflasung des Metalls mit oder ohne Salpe- 
tersaure bereitet worden ist, hlngt also nur von der Ge- 
genwart oder Abwesenheit des aalpetersaureii Salzes ab, 
was auch in andern Beziehuugen sich zeigen wird. 
Im iibrigen verhtilt $ch diesea Salz bei Einwirkuug der 
Wtinne wie das salpetersaure, d. h. nach dem Grade der 
Hitze wird es zersetzt, entwickelt Salzsaure oder, wenn 
es wasserfrei ist, Chlor, und gebt mehr oder weniger in 
basisches Salz, oder im letzterii Fall, in Subchlortir iiber. 
1 )  Dafs die Satpeterslurs vollkommen cntfernt wcrdco Loon, versteht rich 
voo rclbrt, sobald niir wshreod des Vcrdampfens immer von ncuem Salz- 
riurs xugeretzt wird, LO hnsc eocli Cblor rich entwictclt, aber ki dic- 
Lcr Art dcr I)arstc\~ung, wo ebcn nur dic mit Salpcterriure~~ewiiktc Auf- 
I6rung ;ur Trockns vudampft wird, da geht nicht die Solpelers5iirc 
dnvon. 
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Eben so zeigt die wlsserige Auflbsung des (neutraleuj Cblo- 
rfirs eiii iihnliches Verhalten, wie die des salpetersauren 
Salzes, so dafs die klar durch das Filtrum geheude coil- 
centrirte AufI6sung nacb eioiger Zeit sich trtibt und basi- 
sches Salz abseht , und das trockeiie ChlorUr selbst , - bei 
welcber niedrigen Temperatur es anch erhalten worden ist, 
sich iiicht vollsteiidig auflast. Daher aucb, wie K a n e  ail- 
giebt , beiin jedesinaligen Verdampfeu und WiederauflBsen 
ein Theil ungelbt bleibt. Auch die Auflbsung dieses Sal- 
zes ist ebenfalls gesattigt brauu, sehr verdbnt ,  gelb. 
Die anderen Sluren sind ohue Mitwirkung .auf das Me- 
tall, nur die concentrite Phosphorsaure greift das gepul- 
verte beim Erhitzeii in so fern an,  d a t  sie unter Ent- 
wicklang phosphoriger Saure eine geriuge Meuge oxydirt, 
welches Oxyd entweder durch die entwickeltc phosphorige 
S8ure oder durch die Hitze wieder reducirt wird. Es fin- 
det daher keiue Auflbsung statt, aber dab  eine solche Oxy- 
datioii und die darauf folgende Reduction statt gefuuden, 
zeigt der Metallabenug an den Wiindeii des Gefiihes. 
11. Verha l ten  der Alka l l e )  
1) Kali so wie Natroii, in gtzendein Zustnnd, bringen 
init der neutralen salpetersauren Auflbsung einen starkeu 
braunen Niederschlag hervor, der sich im Ueberschuh des 
Langensalzes auch beiin Kochen nicht aufl6st ; die dariiber 
stehende Fliissigkeit ist nur wenig genirbt, d. h. die Alka- 
lieu entzieheu dem Salze Siiure ulid eine geriuge Menge 
Oxydul und fkilleu basisches Salz. Beim Kocheu zieht das 
im Ueberschufs angewaudte Laugensalz alle SBure aus, so 
dafs nur Oxydulhydrat zuriickbleibt. Der Zusatz von Salpe- 
tersiiure zu dem durch Einwirkung der Wlirme zur Trockne 
verdampften uud wieder aufgelesten Salze verandert diese 
Wirkuug der Alkalien nicht. Hiugegen bei unmittelbarer 
Anweudung der bei gewbhulicher Temperatur in offenen 
Gefafsen gebildeten Auflbsung des Metalls, die folglich vie1 
freie Siiure hat, bewirken sie anfaiigs keine Trfibuug - die 
Auflasung ist voii klarer lichtbrauner Farbe - die erst nach 
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IHogerer Zeit sich einstellt, wo tlaiin derselbe Niederschlag 
erfolgt. 
Im kohlensaureii Zustande bewirken diese Alkalien kei- 
lien Niederschlag, gleicliviel ob die AuflOsung neutral ist 
odcr freie Silure hat, iiur d a t  iin letztern Falle anfangs 
KohlensHure entwickelt Tvird, was bei der neutralen Auf- 
li)sung weder beiin Vennischen mit eincr geringen, iioch 
init eiiier iiberschiissigen Menge des kohlensauren Laugen- 
salzes statt findct. Die AuflOsung C<rbt sich iiur dunkler, 
aber bleibt klar. Wird  sie liingegen erhitzt, so stellt sich 
init der iioch zunehmendeu dunklen, schwarzbrauiieii Far- 
buiig die TrCibung ein, uiid beiin Kocheii sclilagt sicli ba- 
sisches kolileiisaures Palladiumoxydul als braunes Pulver 
uicder. Die darther stehende Fliissigkeit hat einc lichtbraune 
Farbe und enthiilt eine geringe Menge Palladiumoxydul. 
Ein glciches Verhalten zeigen beide Alkalien iin kausti- 
schen und kohlensauren Zustande zu der AuflBsung des 
schwefelsauren Palladiumoxyduls. 
Auf die ChIorUrauflOsung, neutral oder init freier Szure, 
zcigen die kolilensaurcii eiiie gleichc Wirliuug. Auch hier 
findet die Entviickelung der Kolilenslure nur bei freier 
Subsuure, und folglich nur im Anfung statt. Die kausti- 
schen hirigegen bilden zwar auch eiiien Niederschlag von ba- 
siscliein Salz, \vie bei den vorigen Salzen; aber dieser Nie- 
derschlag ist im Ueberschub des Laugensalzes beim Erhitzen 
vollkomrnen mit lichtbrauner Furbe aufl6slich. 
2 )  Ganz anders wirkt Ammoniak, bei dem auch kein 
Unterscbied ist, ob es kaustisch oder kohlensauer angewandt 
nird.  In der salpetersauren AuflBsung fiillt es ebenfalls ein 
braunes basisches Salz, welches im Ueberschufs unaufloslich 
ist, aber in weit geringerer Menge als bei den fixcn Alka- 
lien, iiidem eiii bedeutcnder Theil des salpetersauren Salzes 
aufgclilst bleibt und zwar, hier allein, farblos. Wird diese 
AuflOsung bei geliader Wiirme verdampft, so erhtilt man 
ein Doppelsalz - neben salpetersaurein Ammoniak, wcnii 
tlic AuflOsunS freie Saure eutlitilt - in farblosen Prismen 
krystallisirt, welches, iiacli tlein Entziehen eines Theils Am. 
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mouiak, durch’s Erhitzen oder durch den Zrisatz einer Stiure 
in ein gelbes iibergeht, wovon in der Folge die Rede sein 
wird. Wird  der braune Niederschlag, das basische Salz, 
nachdem die Auflbsung abgegossen worden ist, wit Ammo- 
niak gekocht, so wird ihm alle Stiure und etwas Oxydul 
entzogen; das zurtickbleibende ist aber nicht, wie unter 
diesen Umstanden bei den fixen Alkalien, blokes Oxydul, 
soudern eine Verbiudung desselben mit Ammoniak, wovon 
ebenfalls iu der Folge ein Nliheres angegeben werden wird. 
Ein gIeiches Verhalten zeigt das Ammoniak zu dem 
schwefelsauren Salz, nur mit dem Uuterschiede, dafs wenn 
in cler neutralen Auflbsung anfangs und bei einer geringen 
Menge Ainlnoniak ein Niederschlag entsteht - in der Auf- 
lbsung mit freier Sgure findet keiner statt - er leicht in1  
Ueberschufs sich aufliht. 
In der Auflfisuog des ChlorCirs bewirkt eine beetimmte 
Menge tiberscbiissiges Ammoniak eineu lichtbraunen, zimmt- 
braunen Niederschlag, basisches Doppelsalz; .wird noch niehr 
Aminouiak zugesetzt, .so nimmt der Niederscblag an Menge 
ab und zeigt eine pfirsichbliitbrotlie. Farbe,. ein Doppelsalz. 
Rei einem noch gbheren Ueberbchufs v o Q  Ammoniak wird 
dieser Niederschlag vollkomlneu aufgeldst, was bei gewbhn- 
licher Temperatur erst nach ltingerer Zeit, und nur zum Theil 
beim Erhitzen, aber schnell uud vollstlndig erfolgt. Beim 
Verdampfen dieser farblosen AuflOsang erhtilt mail ein 
weifses prismatisch krystallisirtes Salz, welches ebenfalls 
bei gelindein Erhitzen oder durch den Zusatz einer Sliure 
in gelbes iibergeht. Dasselbe weifse Salz wird auch aus 
der Fliissigkeit erhalten, welche von dem rothen Nieder- 
schlag und selbst aus der, welche von dem basischen Salz 
abgegossen wird, nur in immer geringerer Meuge, uud im 
letztern Fall mit vie1 Salmiak $erbunden, was noch inehr 
der Fall ist, weuu die Aufliisung zugleich freie Salzsaure 
enthalt. 
Dieses vollkominene Auflbsen des ChlorGrs in iiber- 
schussigem Amrnoniak findet jedoch nur dann statt, wenn 
es obne Mitwirkung von SalpetersZure gebildet wordeu ist, 
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enthglt es hiugegen mehr oder weiiiger von dein salpcter- 
sauren Salze, so hleibt cin diesein Salze entsprechende 
Mengc braiiner Ruckstand ungelbst, wie es nothwendig aus 
dem Verlialtan des Ammoniaks zu diesein Salz selbst sich 
ergiebt. Dnher der aus einer solclien nicht rcinen Chlo- 
rtirauflbsmig durch Aininoniak gebildete rothe Niederscblag 
auch mehr oder weniger Palladiumoxydul entlillt , durch 
welches die Farbe dieses Niederschlags etwas verandert 
ivird, nicht reiu pfirsichbllltlrroth, sondern fleischroth etc. 
ist. Doch kann die nicht reine Farbe dieses rothen Salzes 
noch von einer anderen Verunreiuigung herrtibren, wie in 
der Folge nachgewiesen werden wird. 
111. Do p p elsnla e. 
Wie  bekannt und in dem vorhergchenden auch 'schon 
beilhfig erwahnt, bildet Ammoniak mit allen Salzen zwei 
Doppelsalze, wovon das eine weirs und aus 1 At. des Sal- 
zes init 2 At. Ammoniak, das zweite gelb gefarbt aus 1 At. 
Salz und 1 At. Ammoniak zusammengesetzt ist. Mit dem 
Chlortir hingegeii bildet es, aulser dem weifsen ebeiifalls 
aus 1 At. Chlor-ib und 2 At. Ammouiak zusammengesetzten, 
zwei gefarbte, ein rothes und ein gelbes, welcbe als isomer, 
aus 1 At. Chlor und 1 At. Ammoniak zusammengesetzt, an- 
genommen werden. 
Gegen eine solche Isomerie sprechen zwar die verschie- 
denen Eigenschaften, das wesentlich verschiedene Verhalteu 
und die verschiedene Darstellungsart dieser beiden Salze, 
wie folgeiides zeigt, aber alles dieses hat keine Bedeutung, 
sobald die cheinische Analyse dasselbe Verheltnifs der Be- 
standtheile darthut, wie dieses von F e h l i n g  ') angegeben 
worden ist. 
In Hinsicht der Eigenschaften unterscheiden sie sich 
1) Nach einer Stella in Bcrr. Lehrb. 5. Aufl., S. 959, k p n t c  man glau- 
h, dafs auch K a n e  diuc beiden Verbindoup unterrricht uod die 
Jsomerie dersclben beitatigt hat, Jem ist aber nicht rho: Kane erklirt 
msdriicklich u nkbt 8ethon ru Laben. 
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aufser durch die Farbe auch dadurch, dafs das rothe haar- 
formig, hrystallinisch und glanzend ist, auf das Filtrum ge- 
bracht, vereinen sich diese Fasern zu einer glauzendeii 
Haut - Bhnlich wie essigsaures Quecksilberoxydul oder 
basisches salpetersaures Wismuthoxyd. Das gelbe bildet 
ein glanzloses Pulver, und auch das uuter gilnstigen Um- 
staiideu in krystallinischen Blattchen sich darstellende zer- 
fiillt auf dem Filtrum beim Trocknen zu einem glanzlosen 
Pulver. Das Verhalteii zum Wasser ist der Art, dafs zwar 
beide beim Kochen darin aufgelbst werden, aber das rothe 
linter Zersetzung,. wie F e h l i o g  beobachtet hat; es bleibt 
ein brauner Ruckstand und die Auflbsung enthiilt Salmiak 
und gelbes Salz. Dasselbe giebt auch K a n e au. Das Ver- 
halten des gelben haben beide nicht uirtersucht, dieses ist 
aber von der Art, dafs es sich ohue bedeutende Zersetzuug 
and vorausgesetzt, dafs cs rein sey, ohne eiuen RUckstaird 
zu lassen, auflost. 
Auch das Verhalten zu Ammouiak ist verschiedeu, wic 
ebenfalls F e h l i n  g bereits angegeben hat, indem das gelbe 
eehr leicht und bei gewohnlicher Temperatur, das rothe 
bingegen erst beim Kochen oder in g ~ u g e r e r  Menge nach 
langer Zeit bei gewtbhnlicher Temperatur aufgelost wird. 
Die grbfste Verschiedenheit zeigen sie bei der Darstcllung. 
Das rothe wird einzig und allein durch Verinischen der 
Chlorurauflbsuug mit Ammoniak bewirkt, am vortheilhaf- 
testeo weun vor dem Vermischen init Aminoniak zu der 
Chlorlirauflbsung noch SalzsBure gcsetzt worden ist. Das 
gelbe nmgckehrt durch den Zusatz von Salzstiure zu der 
ammoniakalischeu Auflbsung des ChlorUrs. Daher auch aus 
dem weifsen Doppelsalz Cr C l t  2 PJ Ha entweder durch's 
Erhitzen oder durch den Zusatz von SalzsBure. 
Ein Uebergang von dein'einen zum anderu fiudet ebeu 
nur in der angegebenen Darstellungsart statt, so dafs das 
rothe, in Ammoniak gelast, durch SalzsBure als gelbes, und 
dieses, in Salzstiure beim Kochen gelbst , durch Ammouiak 
als rothes gefiillt wird. Die Verwa~~dlu~rg des rothen, wenti 
es feucht bis looo erwlrmt wird, in gelbes fand ich bei 
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reinein rotlien Salze uicht bestatigt. Eine Verwandluog des 
gelben in rothes, envahnt weder F e h l i u g  noch K a n e .  
Das aus dein Chlortir uncl Chlorkaliuin gebildete Dop- 
pelsalz ist in kleinen haarfbrinigen Krystallen voii eiuer 
schirnen Bronzefarbe, die grbfsereu prisinatischeii Krystalle 
sind bei rcflectirtein Lichte braun, bei durcbscheineiidein 
von schgner griiner, pistaziengriiner Farbe. 
Aufser diesen Salzcn werden auch noch Doppelsalze 
als Verbindungen des Chlorids wit den Chlonnetallen der 
Alkalien erhaltcn, welche, von Clilorkalium oder Ainmoniuin 
gebiltlet, cine schihe zinhoberrothe Farbe haben. Das erste 
wird ain vortlieilbaftesten dargestellt, weiiii zu cler mnrinen 
Auflirsung des Kalium - PalladiumchlorUrs in Kbnigswvasser 
Chlorkaliuin gesetzt wird. Von den Saucrstoffsolzcn siiid 
niir die aiigegebenen ainmoniakaliscben bekannt. Ein pris- 
matisch krystallisirtes gelbes Doppelsalz aus salpetrigsaurein 
Pallndiumoxydul iiiid salpetrigsaurcin Kali, uud ein Shnliches 
faseriges von Natroii, wovoii das erste luftbestandig ist, 
das zweite nber zerfliefst, erhelt maii, weiin zu der Auflb- 
suiig des (reinen) Chloriirs salyetrigsaiires Knli oder Na- 
tron so lange hinz gesetzt wircl, bis die braune Farbe des 
Chlorilrs in die gelbgrtiuliche ilbergeht und die Fliissigkeit 
bei gelinder Warine verdampft wird. Sind beide Auflir- 
sungcii coiicentrirt , so bedarf es keines Verdampfeiis, in- 
deni sich das Salz gleicli beim Verinischen in Kr-ystallen 
abscheidet. Ammoniak bildet rnit dein salpetrigsauren Pal- 
ladium zwei Salze, mit 2 und l At. Aminoniak wie mit den 
fruhcr aiigegehenen. Auch bei dieser ist das erste weirs, 
clas zweite gelb. 
Weuii ich i n  dein vorhergehenelen bis auf geriuge Ab- 
wcichungeii alle Angaben K a n e’s, wie sie B c r z e 1 i u s  dar- 
stellt, besttitigt gefunden habe,. so konnte ich tlieses in Be- 
treff der Salze, welcbe als Niederschltige erhalten werden 
sollen, durchaiis nicht finden. Nameutlich kouiite ich aus 
cler Clilodrauflbsring weder beim Vermischen mit pbosphor- 
sauren, noch mit tartrylsauren Salzen die Palladiumsalze 
dieser Slurell als gelbes Pulver &lleu. Das letztere Salz 
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briugt gar keine Verllnderung bervor, in welchem verhalt- 
uifs auch die Auflllsung des neutralen weinsauren Kalis mit 
der neutralen Chlorliraufllllsung vermischt werde. Beiin Er- 
wlrmen wird eine geringe Menge Metall reducirt. Die Auf- 
losung dea phosphorsauren Natrons bewirkt nach eiuiger 
Zeit eiueu brauneii schleimigen Niederschlag, der aber nichts 
von Phosphorshre enthllt, saudern basisches Chloriir ist, 
welches eben so durch andere lndifferente Salze wie durch 
schwefelsaures uiid Balpetersaures Natron aus der Chlo- 
rurauflbsuug gefiillt wird. Blofs eiu oxalsaures Salz wird 
aus dem Chloriir durch oxalsaures Kali als feine haarfbr- 
inige Fasern von brlunlich gelblicher Farbe erhalten, ist aber 
nicht, wie angegeben wird, das eiufache Palladiumsalz, sbu- 
derii ein Doppelsalz, aus oxalsaurem Palladiumoxydal uiid 
oxalsaurem Kali zusainineogesetzt. Oxalsaures Ammoniak, 
das einfache wie das doppelsaure, bewirkt keiiieii Nieder- 
schlag. 
Weder  Gerbshre  noch Fonnylslure gehen Verbindun- 
gen iuit dem Oxydul ein, vielmehr bewirken beide die Re- 
duction desselbeu aus den Auflllsungen; die erste sclieidet 
es als schwarzes Pulver, die letzte. als heine gllinzende Me- 
tallhaut ab. 
Die oben angegebene Verbindung des Oxyduls rnit Am- 
inoiiiak, welche gebildet wird, weuii Ammoniak iin Ueber- 
schufs auf salpetersaures Oxydul eiuwirkt, und der gebildete 
Niederschlag mit Ammoniak gekocht wird, ist gettocknet 
von grauschwarzer Farbe und last sich blattrig von dem 
Gefiifse ab, detonirt schwach bei gelindem Erhitzen, wobei 
Wasser und Stickgas entwickelt wird uud das Metall als 
karniges Pulver zuruckbleibt. 
Meine fruhere Beobachtung iiber die Reduction des Me- 
talls aus seiuen AuflUsungen, wenii sie der atmosphiirischen 
Luft ausgesetzt werden ( P o  g g o 11 d o r f f 's Annalen a. a. 0. ), 
hat sicb bei meiuer jetzigen Untersuchung bei allen drei Auf- 
lbsungeu , des schwefelsauren und salpetersauren Oxyduls 
uiid des Chloriirs, vollkommen beststigt, wie in der Folge 
uinstandlich gezeigt werdeii wird. 
Es ist Pd +&INY3. 
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Gegenwtirtig beinerke ich nur, daL K a n e  diese Re- 
duction beim Chloriir gar wohl wahrgciiommeii hat, ohne 
jedoch den Gruncl derselben einzusclicii. 
Zn den cliarakteristischeii R e a p e n h i  fiir die Aufl6- 
snogen dieses Metalls gehort, wie icli schon iii meiuein er- 
sten Aufsatze beinerkt habe, das ZiiiiiclilorOr, indein es ftir 
sich eineii braunen Nicderschlag bildet, 8hiilich wie mit der 
PlatinauflBsung, der sich aber durcli den Zusatz voii Salz- 
siiiire init grhier Farbe auflost, weslialb uninittelbar dicse 
F:irbung stattfiiidet, wenn die Palladi~iiiiniif16suiig freie Salz- 
s#ure lint. Selbst bei ,-nn,bnn Metall iii der AuflOsung ist 
diese Farbe nocli sehr gut wahrzunehineii, Diese Neactioii 
ist daher ebeii so charakteristisch uiid einpfiiidlich wie die 
des Jodkaliums, welches bei dieser VcrdUiinriiig eiiie schwe- 
d i e  brhnlichc Flrbung eneugt. 
XIII. Siiueruwsser uom Purarno rle Huiz. 
Hr. W. D e g e i i h a r d t  hat vom Pnramo de Ruio, eineiii 
thstigen Vulcaii Neil-Granada's, i n  3900 Met. Hohe, dort 
IVO der Cuali, einer der Zufliisse des Rio-Crande de la 
Mugdalena, entspriiigt, in trachytiscbem Gebiet eine Sauer- 
quelle von 69",4 C. entdeckt, deren Wasser nach Hrii. L e - 
w y ' s  Aiialysc in 1000 Th. enthlilt: Schwefelslure 5,181, 
Chlorwasserstoffs~ure 0,881, Thonerde 0,3, Kalk 0,14, Na- 
tron OJ6, Kieselerde 0,163, Bitterertle (432 und Eiseiioxyd 
0,365, in Summa 7,930 feste Restandtheile. - Diefs Was- 
ser ist drci Ma1 reicher an Slure als das voiii Pusumbio 
odcr Rio-Vinayre, denn lctzteres enthalt, noch Hrn. B ous -  
s i n g  a u 1 t's Annlyse v. J. 1831, in 1000 Th. niir Schwefel- 
saurc 1,11, Chlorvrasserstoffsliure 0,91, Thonerdc (),do, Kalk 
0,13, Natron 0,13, Kieselerde 0,20 und Spuren voii Eisen- 
oxyd, in  Summa 2,87 feste Bestandtheile. Das Wasser des 
Pasainbio besitzt aber auch keine hohe Temperatur , und 
ebeii seine Kuhle liifst schlielen, dafs es grbfstentheils aus 
den Schneefeldern auf dem Gipfel des Purace entspringt, 
und seiiie Sauerheit nur der Beimischung vulcanischer Sauer- 
quellen verdankt. ( Compt. rend., T. X X I V ,  p .  397 und 
469. ) - 
